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EL RESURGIR DE LO MÍTICO EN LA LITERATURA 
CONTEMPORÁNEA: DIVERSOS PROCEDIMIENTOS 
DE ACCESO AL MITO 
El título de este trabajo está ya suponiendo una afirmación: Los mitos 
clásicos están no sólo presentes en la literatura contemporánea. sino am- 
plia y profundamente valorados. ¿Es cierto esto? Y si lo es. ¿cómo expli- 
carse el rebrote de preocupaciones por la mitología clásica en la literatura 
y el arte contemporáneo? ¿De dónde procede el vigor del rejuveneci- 
miento del mito? ¿Qué alcance tiene? (De qué procedimientos se vale el 
literato actual para que el mito clásico siga teniendo el poder de conmo- 
ver la sensibilidad del hombre de hoy? 
El contestar a todas estas cuestiones con una relativa profundidad 
desborda las posibilidades de este estudio. Desde el deseo de dar modes- 
tamente respuesta a algunas de ellas me ha parecido que podría ser inte- 
resante el abordar los aspectos siguientes: 
- Razones en las que se apoya la pemivencia del mito. 
- Diversos modos de acercamiento al miro o tratamientos del mito 
por los autores contemporáneos. 
Prescott, en su obra Potry andmyth dice: «cuando la raza humana, en 
su senilidad, pierda la imaginación y se entregue a un exclusivo raciona- 
lismo, la muerte del mito será seguida después por la muerte de la razón 
misma*. 








